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ВɋɌɍɉ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱ-
ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚ-
ɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɜ ɚɝɪɨɧɨɦɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪ-
ɫɿɜ «Ɋɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ»; «Ⱥɝɪɨɯɿɦɿɹ»; «ʈɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɝɟɨɥɨ-
ɝɿʀ», «Зɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ»,  «ɉɥɨɞɿɜɧɢɰɬɜɨ», «Ɉɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ». ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚ-
ɧɨʀ  ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟ-
ɤɰɿɹɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
 
Аɧɨɬɚɰɿɹ 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɜɪɨɠɚʀɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ʉɪɭɧɬɭ ɣ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ. Зɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶ-
ɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɞɨɛ-
ɪɢɜ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɚ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɯɿɦɿɡɚɰɿʀ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɥɿɡɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɩɨɥɶɨɜɢɣ 
ɦɟɬɨɞ, ɫɯɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɭ, ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɩɨɯɢɛɤɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
 
Аbstract 
To ensure high yields of crops information on the soil condition and the 
conditions for the formation of the crop yield is needed. 
The need for the production of new fertilizers and the effectiveness of 
their application also agrochemical, ecological and economic efficiency of 
chemicals use are determined with main methods of agrochemical research. 
Keywords: vegetative method, lysimetric method, field method, experi-
ence scheme, yield, error, efficiency. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɊȼɈ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
- 4,5 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ: 20 
"Ⱥɝɪɚɪɧɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ"  
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ: 
201 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ» 
ȼɢɛɿɪɤɨɜɚ  
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 2 Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Зɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
- 2 
4-ɢɣ 4-ɢɣ 
Зɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ  - 135 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ –  4 
             ɋɊɋ –  5 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ 
8-ɢɣ 8-ɢɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
24 ɝɨɞ 8 ɝɨɞ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
14 ɝɨɞ - 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
10 ɝɨɞ. 8 ɝɨɞ  
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
87 ɝɨɞ. 119 ɝɨɞ 
ІɇȾЗ: ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ – 24 ɝɨɞ 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɟɤɡɚɦɟɧ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
               ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 30 % ɞɨ 70 %. 
               ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 12 % ɞɨ 88 % 
 
2. Мɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɹɤ ɮɿɡɢɤɚ, ɯɿɦɿɹ, ɛɨɬɚɧɿɤɚ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɪɨɫ-
ɥɢɧ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɫɟɥɟɤɰɿɹ, ɚɝɪɨɯɿɦɿɹ, ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨ, ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ” ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: 
- ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ, ɜɟɝɟɬɚɰɿɣ-
ɧɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɦɨɞɟɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
- ɬɟɯɧɿɤɭ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɞɨɫɥɿɞɿɜ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ  ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ; 
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- ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; 
ɭɦɿɬɢ: 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ʉɪɭɧɬɭ, ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɞɨɛɪɢɜ; 
- ɡɚɤɥɚɞɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɨɥɶɨɜɢɯ, ɦɨɞɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨ-
ɫɥɿɞɿɜ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɮɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɛɥɿɤ 
ɭɪɨɠɚɸ ɜ ɞɨɫɥɿɞɚɯ; 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ" ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 4-ɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ІІІ ɬɚ ІV 
ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ "Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ”.  
Мɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ" є ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɛɪɢɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɫɮɟɪɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ: Ⱥɝɪɨɯɿɦɿɹ, ʈɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɡ ɨɫ-
ɧɨɜɚɦɢ ɝɟɨɥɨɝɿʀ, Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, Ɏɿɡɢɤɨ – ɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɢɜ, Ɋɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɨ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɥɶɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Зɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɝɪɨ-
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ, ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ, ɥɿɡɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, 
ɩɨɥɶɨɜɢɣ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɨɛɪɢɜɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɭ. ȼɢɛɿɪ ɞɿɥɹ-
ɧɤɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Зɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɭɪɨɠɚɸ ɜ ɞɨɫɥɿɞɚɯ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɨɫɥɿɞɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɚɝɪɨɧɨɦɿʀ 
Ⱦɨɫɥɿɞɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɛɪɢɜ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɫɬɪɨɤɢ ɫɿɜɛɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɢ, ɞɟ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɭ ɫɿɜɛɢ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɨɫɥɿɞɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
Ɇɟɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ. ȼɢɞɢ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. ȼɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ʈɪɭɧɬɨɜɚ, ɩɿɳɚɧɚ ɿ ɜɨɞɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɋɯɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɭ. Ɍɢɩɢ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɩɨɫɭɞɢɧ. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɞɨɫɥɿɞɭ ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ. ɉɿɳɚ-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȼɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ 
ɛɭɞɢɧɨɱɨɤ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ʌɿɡɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ȼɢɞɢ ɥɿɡɢɦɟɬɪɿɜ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɥɿɡɢɦɟɬɪɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɥɿɡɢɦɟɬɪɚɯ, ɥɿɡɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɥɿɣɤɚɯ ɬɚ ɦɟɬɚ-
ɥɟɜɢɯ ɥɿɡɢɦɟɬɪɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɭ. Ɉɛɥɿɤ ɜɪɨɠɚɸ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ɉɩɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ – ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, ɪɟɮɪɚɤɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, 
ɩɨɥɹɪɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɢɣ, ɟɦɿɫɿɣɧɢɣ, ɚɬɨɦɧɨ-ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɢɣ, 
ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɨʀ ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɿʀ); 
ȿɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɿ – ɩɨɬɟɧɰɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, ɩɨɥɹɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, ɯɪɨɦɨ-
ɩɨɬɟɧɰɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, ɦɚɫ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ, ɪɚ-
ɞɿɨɯɿɦɿɱɧɢɣ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ. 
 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2. Аɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ʉɪɭɧɬɭ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɢɯ ɮɨɪɦ ɚɡɨɬɭ, ɮɨɫɮɨɪɭ ɿ ɤɚɥɿɸ. 
Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɪɭɯɨɦɢɯ ɮɨɪɦ ɚɡɨɬɭ, ɮɨɫɮɨɪɭ ɿ ɤɚɥɿɸ. 
Ⱥɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɠɢɜɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɪɚɤɰɿɣɧɢɣ ɫɤɥɚɞɭ ɚɡɨɬɭ, ɮɨɫɮɨɪɭ ɿ ɤɚɥɿɸ ʉɪɭɧɬɿɜ. Ȼɭɮɟ-
ɪɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. Ȼɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨʀ ɬɚ ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɚɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɨɧɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɞɿɜ. Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟ-
ɬɨɞɿɜ ɦɿɱɟɧɢɯ ɚɬɨɦɿɜ ɜ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɫɥɢɧ 
Ɇɟɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ. ȼɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɿ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ. Ɉɡɨɥɟɧɧɹ (ɫɭɯɟ ɿ ɦɨɤɪɟ). ȼɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɡɨɬɭ, ɮɨɫɮɨɪɭ, ɤɚɥɿɸ, ɤɚɥɶɰɿɸ ɿ ɦɚɝɧɿɸ ɜ ɪɨɫɥɢɧɚɯ. ȼɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɛɪɢɜ 
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Зɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɜɿ-
ɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɛɪɢɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ. əɤɿɫɧɟ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɛɪɢɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ. Ⱥɡɨɬɧɿ, ɮɨɫɮɨɪɧɿ, ɤɚɥɿɣɧɿ 
ɞɨɛɪɢɜɚ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱ-
ɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. 
Ɍɟɦɚ 10. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ʉɪɭɧɬɿ, ɪɨɫ-
ɥɢɧɚɯ, ɤɨɪɦɚɯ, ɞɨɛɪɢɜɚɯ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɦɿɫɬɭ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ʉɪɭɧɬɿ. Ɇɟ-
ɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɪɨɫɥɢɧɚɯ ɿ ɤɨɪɦɚɯ. 
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4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Зɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
Σ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ Σ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɥɪ ɩɪ ɿɧɞ ɫɪ ɥ ɩɪ ɿɧɞ ɫɪ 
Ɇɨɞɭɥɶ 1 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɥɶɨ-
ɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫ-
ɥɿɞɠɟɧɶ 
10 2 2 - - 6 6 - - - 6 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɨɫɥɿɞɢ 
ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ 
ɚɝɪɨɧɨɦɿʀ 
10 2 2 - - 6 10 2 2 - 6 
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɨɫɥɿɞɢ 
ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ 
10 2 2 - - 6 8 - - - 8 
Ɍɟɦɚ 4. ȼɟɝɟɬɚ-
ɰɿɣɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 14 4  2 - - 8 8 - - - 8 
Ɍɟɦɚ 5. Ʌɿɡɢɦɟ-
ɬɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 10 2 2 - - 6 10 - - - 10 
Ɍɟɦɚ 6. Ʌɚɛɨɪɚ-
ɬɨɪɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 12 4 2 2 - 4 10 2 2 - 6 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ⱥɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɝɪɨ-
ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ʉɪɭɧɬɭ  
11 2 2 2 - 5 12 2 2 - 8 
Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɝɪɨ-
ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɪɨɫɥɢɧ 
10 2 - 2 - 6 10 - - - 10 
Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɝɪɨ-
ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 12 2 - 2 - 8 10 2 2 - 6 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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ɞɨɛɪɢɜ 
Ɍɟɦɚ 10. Ɇɟɬɨ-
ɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
12 2 - 2 - 8 11 - - - 11 
Ɇɨɞɭɥɶ 2 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ - - -  24 - - - - 24 - 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 135 24  14 10 24 63 135 8 8 24 95 
 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ - (24+24)·0,5 ɝɨɞ= 24 ɝɨɞ;  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ  – 4,5 ɤɪɟɞɢɬɿɜ·6 ɝɨɞ=27 ɝɨɞ  
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɤɭɪɫɨɦ – 12 ɝɨɞ 
 
5. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
1 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɮɨɫ-
ɮɨɪɭ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɑɚɧɝɚ-Ⱦɠɟɤɫɨɧɚ 8 
2 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɦɿɧɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ  
ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ȼɨɛɤɨ – Ⱥɫɤɿɧɚɡɿ – Ⱥɥɶɨ-
ɲɢɧɚ ɜ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɐІɇȺɈ 2 
3 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɫɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɚɡɨɬɭ ɜ 
ɫɨɥɹɯ ɚɦɨɧɿɸ (ɜ ɚɦɨɧɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɮɨ-
ɪɦɚɥɶɞɟɝɿɞɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ) 2 
4 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɥɿɡɚ ɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɞɚɧɿɞɚ ɤɚɥɿɸ (ɚɛɨ ɚɦɨ-
ɧɿɸ) ɜ ɬɨɪɮɿ 2 
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6. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
1 Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ʉɪɭɧɬɿ 
2 
2 Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ʉɪɭɧɬɿ 
2 
3 Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ɪɨɫɥɢɧɚɯ 
2 
4 Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɪɨ-
ɫɥɢɧɚɯ 
2 
5 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɛɪɢɜ 2 
7. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
24 ɝɨɞ - ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ;  
27 ɝɨɞ - ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ;  
12 ɝɨɞ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. 
7.1. Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
1 Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ. 2 
2 Ɍɟɯɧɿɤɚ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɭ ɡ 
ɜɨɞɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ 2 
3 ȿɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 2 
4 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 2 
5 Ɇɟɬɨɞɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ȼɢɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. ȼɿɡɭɚɥɶ-
ɧɚ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ. Ɇɟɬɨɞ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɡɨɬɭ. ʈɪɭɧɬɨɜɚ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭ ɞɨɫɥɿ-
ɞɚɯ ɡ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɦɢ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ. Ɇɨɪɮɨɛɿɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
4 
Ɋɚɡɨɦ 12 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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7.2. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɇɟɬɨ-
ɞɢɤɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ” є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚ-
ɦɢ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɭ ɩ.7.1. 
Зɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɜɿɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 0,25 ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚ 1 
ɝɨɞ. ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Зɜɿɬ ɜɤɥɸɱɚє ɩɥɚɧ, ɜɫɬɭɩ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɢ. 
Зɜɿɬ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɩɚɩɟɪɿ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 (210ɯ297 
ɦɦ). ɉɨɥɹ: ɜɟɪɯɧє, ɧɢɠɧє ɬɚ ɥɿɜɟ – 20 ɦɦ, ɩɪɚɜɟ – 10 ɦɦ. Зɜɿɬ ɦɨɠɟ ɛɭ-
ɬɢ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɦ ɚɛɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.  
Зɚɯɢɫɬ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɫɩɿɥɶɧɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. 
8. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ – ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɤɨɠɧɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. Зɦɿɫɬ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ  ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɭ ɡɚ ɡɚɞɚɧɨɸ ɬɟɦɨɸ, ɜɢɛɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɉɛɫɹɝ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɤɥɚɞɚє 80 ɫɬɨɪ.  
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɚє ɬɚɤɢɣ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: 
1. ȼɫɬɭɩ 
2. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɨɛɪɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ 
3. Ɉɝɥɹɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
4. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
4.1 Ʉɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
4.2. ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ 
4.3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ 
4.4. ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
4.5. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
5. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
5.1 ɋɯɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɭ 
5.2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
5.3. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɞɨɫɥɿɞɭ 
5.4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɞɨɛɪɢɜɚɯ, ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɚɯ, ɧɚɫɿɧɧɿ 
5.5. ɉɨɫɿɜ ɬɚ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɩɨɫɿɜɚɦɢ 
5.6. Зɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɜɪɨɠɚɸ 
6. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɭɪɨɠɚɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  
7. ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
8. ɉɟɪɟɥɿɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
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9. Мɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɿɥɸɫɬɪɚ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɨɪɚ, ɞɪɭɤɨ-
ɜɚɧɢɣ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢ-
ɬɚɧɶ. 
10. Мɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫ-
ɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨ-
ɧɬɪɨɥɿɜ є ɬɚɤɿ: 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
 ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɭ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬɶ, ɥɚɤɨɧɿɱ-
ɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ); 
 ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚ-
ɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨ-
ɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨ-
ɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟ-
ɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚ-
ɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ 
ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
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40%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟ-
ɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɥɿɤɭ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪ-
ɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100 – ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
 
11. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɩɪɢɫɜɨɸєɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
Ɇɨɞɭɥɶ 1: ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ȿɤ
ɡɚɦ
ɟɧ 
Ɋɚɡ
ɨɦ
 
60 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2 
40 20 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 
1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 Ʌɟɤ 
1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 Ʌɪ 
2 6 2 4 2 4 4 2 2 2 ɋɪ 
4 12 4 8 4 8 8 4 4 4  40 100 
 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚ-
ɩɢɫɤɚ 
Іɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ Зɚɯɢɫɬ ɪɨɛɨɬɢ  ɋɭɦɚ 
ɞɨ 50 ɞɨ 10 ɞɨ 40 100 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱦɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨ-
ɛɨɬɢ 
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ  
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɿɧɢ 
 
12. Мɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɶ” ɜɤɥɸɱɚє: 
°ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
°ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
° ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
° ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɪɨɫɩɟɤ-
ɬɿɜ; 
° ɨɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
 
13. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ʌɿɫɨɜɚɥ Ⱥ.ɉ. Ɇɟɬɨɞɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ – Ʉ., ȼɢɞɚɜɧɢ-
ɱɢɣ ɰɟɧɬɪ ɇȺɍ -245ɫ. 
2. Ⱥɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɱɜ. –Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1975. 
- 656ɫ. 
3. Ⱦɨɫɩɟɯɨɜ Ȼ.Ⱥ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. -Ɇ.: Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɢɡɞɚɬ, 
1985. –351ɫ. 
4. Ɇɨɣɫɟɣɱɟɧɤɨ ȼ.Ɏ., Єɳɟɧɤɨ ȼ.Ɉ., Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜ ɚɝɪɨɧɨɦɿʀ. –Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1994, -333ɫ. 
5. ɘɞɢɧ Ɏ.Ⱥ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. –Ɇ.: Ʉɨ-
ɥɨɫ, 1971, 272ɫ. 
6. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ ɫ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦɢ. –Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1967. - 180ɫ. 
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7. Ʉɚɪɚɫɸɤ І.Ɇ., ɬɚ ɿɧɲɿ. Ⱥɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ʉɪɭɧɬɭ, ɪɨɫɥɢɧ ɿ 
ɞɨɛɪɢɜ. ɍɦɚɧɶ, ɍȾȺȺ, 2001. - 188ɫ. 
 
14. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
1. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. / 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ / - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  http://minagro.gov.ua/  
2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟ-
ɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
3. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ȼ.І. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬ-
ɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuw.gov.ua/ 
4. Ɉɛɥɚɫɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, Ɇɚɣɞɚɧ Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ,/ 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.libr.rv.ua/ 
5. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ, 44) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://cbs.rv.ua/. 
6. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ (ɦ.Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ,75) / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ  ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://lib.nuwm.edu.ua/   
7. www.agrohim.biz 
       www.agrosfera.ua 
       www.syngenta.com.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
